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DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAMIENTO DE PLATOS 
H E R R AMIE N T A S
Individual 
l - Plomada 
1 -Martillo de bola de 2 libras 
2 - Nivel para mecánico 
1 -Martillo blando 
1 Lima plana, fina, de 8 11 
1 - Trozo de bronce de 1/2 11 x 7" 
1 - Llave Allen 
1 - Llave de trinquete 
l - Llave de copa 
l - Llave poligonal 
Colectiva 
Aceitera con desligante 
M A T E R I A L D E 
Aceite desligante 
Tela esmeril 
C O N S U M O 
A.Y UD AS DIDA C T I C A S
Unidad de enseñanza para cada alumno 
Tablas con medidas normalizadas de los 
acoplamientos. 
Acoplamientos para cada equipo de dos 
alumnos. 
Recipiente con aceite# 40 
Máquinas o dispositivos para realizar 
el montaje. 
Diferentes tipos de acoplamientos 
de platos .. 
Acoplamientos en mal estado 
Los acoplamientos deben fabricarse 
en los talleres del centro, de 
diferentes-dimensiones normalizadas. 
Esquemas que ilustren el montaje y 
.. d�smontaje. 
Ejes adecuados para cada tipo de 
acoplamiento. 
O B J E T I V O 
Enseñar a montar y desmontar un 
acoplamiento .. de platos.
D E S A R R O L L O 
Preparar material y he.rra.mientas 
Repaso de la clase anterior 
Explicar y demostrar el montaje y 
desmontaje de un acoplami�nto de 
platos. 
Aplicación práctica de lo enseñado 
Evaluar 
Orientar trabajo relacionado con 
la unidad. 
TIEMPO PREVISTO: 12 HORAS 
TIEMPO REAL 
OBS ERVACION ES: 
SEN A FICHA DE PRACTICA 
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Trozo de bronce· 
de 1/2 11 � X 7 11 
Mango de 
trinquete. 










Llave de copa 
Llave poligonal 












SENA FICHA DE TECNOLOGIA 
1--------------------- ---------1 
OIRECCION NACIONAL DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAitIENTO DE PLATOS 
ACOPLAMIENTO DE PLATOS 
N2 DE IDENTIF!CACION 
33/-·6/-003 -02
Este tipo de acoplamiento ( Fig. 1 ), está constituido por dos platos general­
mente de fundición; tienen ranura para chaveta y tornillos prisioneros para su 
fijación. Los platos están provistos de cierto número de agujeros destinados 
a recibir los pernos que sirven para unir sólidamente los pl�tos y asegurar la 
transmisión del movimiento. Unos resaltos previstos en el moldeo, impiden el 
giro de las tuercas al girar los pernos; a su vez, una ligera corona exterior 
constituye una disposición de seguridad para las tuercas y cabezas de los 
tornillos. 
Corona 
Pernos de su·eción 
Fig. 1 
ACOPLAMIENTO DE PLATOS 
PREGUNTAS: 
a) Qué es un acoplamiento de platos?
b) Cómo se fijan los acoplamientos de platos a los ejes?
e) Cómo se desmonta un acoplamiento de platos?
Resaltos 
t' 
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DIRECClON NACIONAL 33/-6/-003 -� e DESMONTAJE Y MONTAJE DE ACOPLAMI� DE PLATOS 
DESMONTAJE 
Esta operación se realiza cuando hay necesidad de revisar o reparar la fuente 
produetora de energía, o cualquier otro elemento que se halle ligado con el 
acoplamiento. 
En ocasiones, cuando no ea.necesario desmontar los platos, basta qw.tar los 
pernos que sirven de pasadores para permitir que, tanto la máquina, como el 
motor giren independientes. Si por cualqui�r circunstancia es conveni�nte 
quitar los platos, se aflojan los tornillos prisioneros y por los orif:i:cios 
se aplica un líquido que afloje el Óxido, en caso de que exista; se aconseja 
el tetracloruro de carbono. Se desplaza uno de los ejes longitudinallmente 
y con un trozo de bronce y un martillo, se golpea alrededor del cúbo <lel 
acoplamiento hasta sacarlo completamente. 
MONTAJE 
Se revisan, tanto los ejes como el acoplamiento para cerciorarse de que están 
libres de rebabas o abolladuras. Se colocan las chavetas y los platos; se 
golpean si es necesario, con un trozo de bronce y martillo, se aprietan los 
tornillos prisioneros teniendo cuidado de que el extremo del eje quede pe� lo 
menos un milímetro más adentro con relación a la cara del plato. Se alinean 
los plB;tos, se colocan y aprietan los pernos y se pone a funcionar la máquina. 
El movimiento debe ser suave y sin vibraciones; no debe producir calentamiento 
excesivo en los cojinetes; en caso contrario, las fallas son debidas a desali­
neación del acoplamiento. 
•-·•-··--•L- .,. _ _.. 
Consiga ayuda hasta para ... 
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ALINEACION DEL ACOPLAMIENTO DE PLATOS 
La alineación correcta de un acoplamiento es de gran importancia para obtener 
un buen funcionamiento de éstos y evitar sobrecargas en los cojinetes. 
La primera etapa en la alineación de un acoplamiento consiste en asegurarse si 
las dos mitades_del acoplamiento son concéntricas con el eje donde van a ser 
montadas, y si sus qaras son paralelas. 
La segunda etapa consiste en inspeccionar C\µdadosamente todas las partes com­
ponentes del acoplamiento, con el fin de eliminar rebabas o abolladuras. 
A continuación se exponen los métodos más sencillos que se usan para alinear 
acoplamientos. 
10 Con ayuda de una plomada� Fig. 2) 
Se ajusta la mitad del acoplamiento de manera que su 
cara esté a plomo. Para ello, se cuelga una plomada 
sobI'e la cara. Para lograr que la plomada quede rá­
pidamente estable, se hace sumergir el extremo en 
aceite grueso ( 40 ó 60 SAE ); se repite la operación 
con la otra mitad del acoplamiento. 
Con calibrador de láminas - gramil e indicador de 
carátula: 
Se colocan y separan las dos mitades del acoplamien­
to de manera que puedan girar libremente, como se 
indica en las fieuras 3·Y 4. 
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Se marcan cuatro puntos a 90° sobre el plato del acoplamiento y en uno de 
ellos se coloca el dispositivo mostrado en las figuras 3 y 4; con un cali 
brador de láminas se comprueba la luz E, entre el tornillo de graduación 
y la pestaña de la otra mitad del acoplamiento. Se corrige el descentra­
miento por medio de suplementos (láminas). La misma prueba puede hacerse 
con relación al eje del segundo plato, como indica la Fig. 4 
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e:
Este mismo proceso puede realizarse empleando en crunbio de los dispositivos 
M y M', un gramil o indicador de C3.rátulao 
3g Con ayuda de una batería: Este procedimiento es poco usadoº 
PREGUNTAS: 
- Qué normas deben tenerse en cuenta para alinear
acoplamientos?
- Cuáles son los procedimientos empleados- para
alinear acoplamientos?
- Cómo se alinean con la plomada?
- Cómo se alinean con calibrador de láminas?
HERRAMIENTAS 
Fig. 15 
LLAVE DE CAJA 
O DE COPA 
Llave de caja o de copa: Este tipo de llave ( Fig. 5 ), es la que más facilita 
y acelera el trabajo del mecánico. Se conocen varios tipos: llave de caja 
I) corriente, alargada, con mango en T y en L. Las hay de 6 y de 12 aristas, sien-
do estas Últimas las de mayor aplicación debido a que se requiere menos de un 
doceavo de vuelta para su colocación. 
Para emplear una llave de caja? obtener un maximo rendimiento, se emplea el 
mango de un trinquete ( Fig. 6 ). Dentro de la cabeza del mango hay una uña 
que se mete en uno o varios dientes de un trinquete. Cuando se hala el mango 
en un sentido, la uña se afianza en los dientes y da vuelta a la caja; cuando 
se mueve el mango en el sentido opuesto, la uña resbala sobre los dientes y 
permite que el mango regrese sin mover la caja. 
Fig. 6 
MANGO DE TRINQUETE 
Fig. 7 
LLAVE ALLEN 
Llave Allen: Estas llaves están formadas por una barra de acero exagonal aco­
dadas a 90° ; cal'za. dentro de la cavidad de la cabeza de los tornillos del mis­
mo nombre ( Fig. 7 ). 
La llave de cubo se puede manejar en sitios muy reducidos. El cubo de estas 
llaves rodea enteramente la tuerca o la cabeza del perno. Tiene 12 muescas 
dispuestas en círculo, lo cual permite apretar o aflojar con un movimiento mí-
nimo de 30° solamente. Se construyen varios tipos según las necesidades del 
trabajo ( Fig. 8 ). 
Fig. 8 
LLAVE POLIGONAL DE CUBO O ESTRELLA 
Fig. 9 
PLOMADA 
, Pesa de metal que pende 1e 
un hilo; se usa para señalar 
la línea vertical ( Fig. 9 ). 
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Según el dibujo, se pide: 
Completar y corregir el dibujo del acoplamiento. 
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DESMONTAJE: Quitar una parte o un conjunto de una máquina. Nótese que es 
un vocablo fonnado por el prefijo DES y la palabra MONTAJE; 
Este prefijo indica negación, lo contrario de .•.•. 
EJERCICIO: 
a--e--:.J.-. U- A"7 
Así: 
descortés • • •  11 • •  que no es cortés 
desleal • • • • •  o que no es leal 
desarmado • • • • • o que no está armado. 
Escriba y dé el significado de 10 palabras que lleven el 
prefijo DES. 
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